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Финансовое состояние хозяйствующего субъекта характеризуется его 
финансовой конкурентоспособностью, использованием финансовых ресурсов и 
капитала, исполнением собственных обязательств в процессе хозяйственной 
деятельности.  
 Учитывая то, что деятельность предприятия зависит от различных 
факторов, финансовая устойчивость также подвержена воздействию многих 
факторов как внутреннего, так и внешней среды.  
 Внешние факторы: экономические, финансовые, социально политические, 
демографические, научно-технические. Внутренние факторы: организационные, 
производственные, кадровые, рыночно - финансовые.  
 Действие внешних факторов обусловлено общим макроэкономическим 
состоянием, которое сложилось в стране, и их возникновение непосредственно 
не связано с деятельностью предприятия. Чаще внешние факторы влияют на 
финансовую устойчивость предприятия не прямо, а опосредованно через 
воздействие на внутренние факторы.  
 Среди группы экономических факторов следует выделить следующие: 
стадия экономического развития страны, темп инфляции, инвестиционный 
климат, конъюнктура рынка, конкуренция, налоговая политика, состояние 
развития рынка [1]. 
 Финансовые факторы внешней среды состоят из денежно-кредитной 
политики, валютной политики и уровня учетной ставки.  
 Социально-политические факторы включают: социально-политическая 
стабильность, уровень занятости населения, законотворческая деятельность, 
региональная и национальная политика, антимонопольная политика, 
внешнеэкономическая политика страны.  
 Демографические факторы: численность и структура населения, уровень 
жизни населения и платежеспособного спроса.  
 Научно-технические факторы: уровень развития науки и техники, 
динамика инновационного процесса, международное научно-техническое 
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сотрудничество, необходимость проводить снос зданий или демонтаж 
конструкций, являющихся составляющей производственных мощностей 
предприятий.  
 На финансовую устойчивость предприятия значительное влияние 
оказывает уровень платежеспособного спроса населения. Рост спроса 
стимулирует развитие и расширение деятельности предприятия, а снижение 
спроса приводит к повышению уровня конкуренции. Конкурентная борьба, в 
свою очередь, выступает отдельным внешним фактором, влияние которого 
может привести к структурным изменениям на рынке и повлиять на стратегию 
деятельности предприятия [2,3]. 
 При управлении финансовой устойчивостью предприятия особое внимание 
следует уделять внутренним факторам, так как они напрямую зависят от 
деятельности предприятия и мер, применяемых на предприятии с целью 
управления ими [4]. 
 Организационные факторы внутреннего влияния на финансовую 
устойчивость предприятия включают следующие составляющие: направления 
стратегии управления деятельностью, стадия жизненного цикла предприятия, 
отраслевая принадлежность, организация структуры управления, имидж 
предприятия.  
 Производственные факторы: масштабы и структура производства, 
диверсификация, уровень технологий и инновационной деятельности, уровень 
износа основных производственных фондов, объемы производства, качество 
продукции (услуг).  
 Кадровые факторы: уровень квалификации административного и 
производственного персонала, мотивация и стимулирование труда, текучесть 
кадров.  
 Рыночные факторы: уровень конкурентоспособности, позиция на рынке, 
сбытовая и ценовая политика.  
 Финансовые факторы внутренней среды: соотношение собственного и 
заемного капитала, наличие собственных оборотных средств, уровень 
привлеченных инвестиций, уровень доходности и рентабельность, уровень 
кредиторской задолженности и другие.  
 Стадия жизненного цикла предприятия является одним из основных 
факторов при определении общей стратегии его деятельности. Правильно 
выбранная стратегия развития предприятия в будущем может обеспечить 
получение необходимого размера финансовых ресурсов, их прирост, в 
значительной степени влияет на уровень финансовой устойчивости 
предприятия. 
Финансовое состояние организации характеризует ее способность в 
осуществлении и финансировании своей деятельности, то есть обеспеченность 
финансовыми ресурсами, необходимых для постоянного бесперебойного 
функционирования организации и эффективность использования и размещения 




 Одним из важнейших факторов успешного развития хозяйствующего 
субъекта является анализ его финансового состояния. Сущностью финансового 
анализа хозяйствующего субъекта является оценка его финансового состояние и 
выявление возможностей повышения эффективности его функционирования с 
помощью применения рациональной финансовой политики. Предметом 
финансового анализа является финансовые процессы организации и результаты 
ее хозяйственной деятельности. 
 Анализ финансового состояния предприятия - это оценка и 
прогнозирование финансовой ситуации предприятия на базе его финансовой 
отчетности. Анализ финансового состояния предприятия характеризуется 
совокупностью определенных функций, методов и способов функционирования 
предприятия. 
 Характеристика функций финансового анализа предприятия представлена 
в таблице 1. 
Таблица 1 
Характеристика функций финансового анализа 
Функция Характеристика 
Аналитическая происходит выбор объектов финансового анализа, определяются 
показатели, характеризующие объекты анализа, выбираются методы 








прогнозирование финансового состояния предприятия 
Экономическая с одной стороны финансовый анализ базируется на данных 
бухгалтерской отчетности, а с другой стороны, результаты финансового 
анализа используются для совершенствования процесса производства и 
других способов получения дохода предприятием 
Контрольная Финансовый анализ позволяет своевременно отслеживать дисбаланс в 
финансировании предприятия, оценивать, какие виды производства 
выгодны, насколько эффективным является использование собствен-
ного и заемного капитала 
 
В.Р. Банк выделяет следующие цели анализа финансового состояния 
хозяйствующего субъекта: 
- определение финансового положения; 
- выявления изменений финансового состояния в пространственно- временном 
разрезе: 
- выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом 
состоянии; 
- прогноз основных тенденций финансового состояния [5]. 
Основной целью финансового анализа является выявить внутрихозяйственные 
резервы, способствующие укреплению финансового положения и повышения 
платежеспособности, на основе объективной оценки использования финансовых 




показателей. Задачи финансового анализа: определить качество финансового 
состояния организации, изучить причины его изменения, поиск решений по его 
улучшению. Данные задачи можно решить путем изучения динамики абсолютных 
и относительных финансовых показателей. 
Таким образом, основной задачей анализа финансового состояния является 
своевременное выявление и устранение неблагоприятных факторов, влияющих на 
финансовую деятельность и нахождение резервов, с помощью которых можно 
достигнуть улучшения финансового состояния организации и его 
платежеспособности. 
Принято различать два вида финансового анализа: внутренний и внешний, 
цели и содержание которых различны. Внутренний анализ призван обеспечивать 
решение основных задач анализа финансового состояния [6]. 
Внутренний финансовый анализ представляет собой исследование, 
проводимое работниками предприятия, по изучению процесса формирования, 
размещения и использования капитала, способствующее поиску резервов по 
укреплению финансового положения, повышению доходности и наращиванию 
собственного капитала. Целью внутреннего анализа является планомерное 
поступление денежных средств и размещение собственных и заемных средств для 
обеспечения нормального функционирования предприятия, максимизации 
прибыли и исключения банкротства. По результатам внутреннего анализа 
хозяйствующего субъекта пользователи принимают различного рода 
экономические решения и осуществляют планирование, контроль и 
прогнозирование финансового состояния. 
Внешний финансовый анализ, проводимый внешними пользователями 
информации, представляет собой изучение финансового состояния субъекта 
хозяйствования по прогнозированию рисков инвестирования. Целью внешнего 
анализа является поиск выгодного инвестирования средств с максимальной 
прибыльностью и минимальными рисками потерь [2]. 
Финансовый анализ как метод оценки и прогнозирования финансового 
состояния предприятия является основой при осуществлении разработки и 
принятия управленческих решений по обеспечению эффективной хозяйственной 
деятельности и финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что финансовый анализ занимает 
центральное положение в системе управления экономикой и является важной 
составляющей в деятельности каждого хозяйствующего субъекта, поскольку 
благодаря ему можно определить место организации на рынке и оценить общую 
экономическую ситуацию в стране, регионе или отрасли. 
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Современная экономика любой страны неразрывно связана с банковской 
сферой. Банки являются финансовыми посредниками между кредиторами, 
заемщиками, вкладчиками, инвесторами, акционерами, поставщиками, многие 
выполняют другие функции, которые характеризуют их как инфраструктуру 
рыночной экономики. Деятельность коммерческих банков позволяет 
удовлетворить потребности физических и юридических клиентов посредством 
широкого спектра предоставляемых услуг [5]. Важнейшая роль банковской 
системы состоит в мультипликации кредитно-денежной массы, оказывающей 
влияние на многие макроэкономические процессы.  Кредитные учреждения, 
вместе с тем являются в значительной мере коммерческими и работают на 
частный интерес. Кроме того - это организации с высокой степенью риска, как 
для клиентов, так и для них самих. Эти обстоятельства порождают 
необходимость государственного регулирования банковской и кредитно-
денежной сферы в целом. Для этих целей в современных банковских системах 
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